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ABSTRAK 
Desain furnitur dan aksesoris dari masing-masing restoran merupakan salah satu daya 
tarik tersendiri bagi sebuah restoran, karena hal tersebut dapat menunjang kenyamanan para 
konsumen ketika berkunjung ke restoran tersebut. Desain restoran yang bergaya Oriental banyak 
memiliki keragaman serta elemen-elemen yang sangat menarik, sperti adanya ukiran-ukiran kayu 
pada dinding-dinding restoran, orname-ornamen yang bernafaskan Oriental seperti penempatan 
guci, lukisan-lukisan maupun sentuhan warna-warna yang memperkuat kesan Oriental. 
 Restoran Paradise Inn merupakan restoran yang menyediakan makanan Chinese Food , 
serta memiliki desain furnitur dan aksesoris. Minat konsumen terhadap desain furnitur dan 
aksesoris desain Oriental merupakan topic utama dalam penelitian. Oleh karena itu, pentingnya 
penelitian ini untuk mengetahui aspek dari desain Oriental ini. Minat konsumen penting untuk 
diketahui karena akan menjadi dasar bagi penelitian atau sumbangan pemikiran terhadap desain 
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ABSTRACT 
Furniture and accesories design from restaurants is one of attractive from a restaurants, 
because this is can help convenience consumer when they visit to that restaurant. The importance 
restaurant design with Oriental design with a lot of interesting variants and element, like 
ornament on the wood, element decorative which Oriental style like take earthen pitcher, paints, 
and touching colour that ad strength Oriental style. 
 Paradise Inn Restaurant is restaurant that served Chinese food. Main topic in this research 
is to know aspect from designs Oriental. Consumer preffered is important to know because will 
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